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Gene symbol Alias  Sequence (5’-3’) 
Rplp0 Arp forward GCCAATAAGGTGCCAGCTGCTG 
  reverse GAGGTCTTCTCGGGTCCTAG 
Gli1  forward AGTGCCATGCCGCAGCAG 
  reverse CATCTCCACGCCGCTGTC 
Mfn1  forward ]MM]]MM]OH]OO]]OHMHOH 
  reverse ]]MH]OHMOOMM]MHO]OO]M]M] 
Mfn2  forward OMOMMHMM]HMH]OH]M]]H] 
  reverse HO]OH]MHOHMM]OHH]MMOH 
Fis1  forward H]MM]OM]]HH]O]MMHHMMOMOH 
  reverse OOMO]MMO]MHH]HOO]]MH]O] 
Dctn2  forward OOH]M]MMHMH]OHHMHHMM] 
  reverse MM]OOHO]HOMHH]MH]HOOH 
Dnm1l  forward ]OO]OHMH]OMOH]HHOHHOH 
  reverse O]]M]MHMOO]OMMHHOO]H]] 
Nrf1  forward O]H]O]MO]]MHHOOHHOM]*
  reverse OHHOOHH]MHOO]OHMMH]MO] 
Tfam mtTFA forward H]]OHHHHO]OOHO]OHOMO 
  reverse OOOHHHOMH]OHOO]OHOHH 
Ndufv1  forward* ]OO]]]]M]OHH]]O]MMH*
  reverse* ]]MMMM]]]MHOHMO]]MH]*
ND2 mtND2 forward* MHHHMO]]]M]OH]M]MOMH*
  reverse* ]O]]O]MOH]]]]OMOHMMM**
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